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priloge o arhitekturi. Umjesto intelektualnih bravura
koje kod arhitektonskih tema mogu prijeÊi i u svo-
jevrsni ‘pisani’ intelektualno-teoretski snobizam
dobili smo broj Arhitekture za koji se moæe utvrditi
kako je zbir zanimljivih, teoretski svjeæih i nadahnu-
tih priloga o nabrojenim temama. Naime, rijetko
smo svjedoci da je jedan broj struËnoga Ëasopisa
tako kvalitativno ujednaËen, bez zamornih teoretskih
pretjerivanja i hermetiËnih tekstova koji i kod
struËne populacije ubijaju svaku volju za temeljitijim
Ëitanjem istih. Je li tomu pridonio glavni urednik
Krunoslav Ivaniπin ostaje da se vidi u nadolazeÊim
brojevima. Neπto se zaista ‘dogodilo’ s ovim brojem
Arhitekture u najboljem i najpozitivnijem smislu.
Stoga smo, ako je to garancija dobro ‘ispeglane’ i
ujednaËene Arhitekture, spremni oprostiti svako
buduÊe kaπnjenje izlaska novih brojeva. UmirujuÊe
plave nijanse boje dizajna cijeloga broja, kao i pre-
gledan prijelom, dovoljan su vizualni poticaj za
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razdoblju od 16. do 18. stoljeÊa izgradnja
fortifikacija jedan je od najvaænijih zadataka
graditeljstva na podruËju Hrvatske. Meu brojnim
utvrdama posebna pozornost posveÊivala se
utvrivanju gradova, Ëime je odreen i njihov karak-
ter kao gradova utvrda. Zbog strateπkog poloæaja
Hrvatske, tj. brane turskim prodorima, prilikom
izgradnje fortifikacija koriπtena su tada najsuvre-
menija europska dostignuÊa u toj vrsti graditeljstva,
Ëiji su ostaci vaæan dio naπe kulturne baπtine.
Tijekom spomenutog razdoblja, a s obzirom na
svoju vaænost, utvrde su modernizirane i prilago-
avane novim uvjetima ili zapuπtane kada bi izgu-
bile svoju funkciju, no zbog moguÊe ratne opasnosti
sve do poËetka 19. stoljeÊa vaæila je zabrana nji-
hovog ruπenja. Modernizacija i izgradnja gradova u
19. stoljeÊu dovodi do ruπenja gradskih utvrda i
πirenja gradova u nove prostore. Povijesne jezgre
povezuju se s predgraima, a linije fortifikacija pret-
varaju se u ulice, promenade i parkove u skladu s
higijenskim i prometnim potrebama navoenim kao
razlozima za ruπenje utvrda. Odnos prema gradskim
utvrdama mijenja se tek u posljednje vrijeme, od
kada se fortifikacijski sustavi poËinju tretirati kao
sastavni dio urbaniteta, Ëijom se obnovom i novim
namjenama pridonosi i revitalizaciji gradova.
Grad Koprivnica naruËio je od Instituta za povijest
umjetnosti izradu Konzervatorske studije za revita-
lizaciju Oruæane, bedema, ravelina i prostora
sajmiπta koja se sastoji od dva elaborata: Zgrada
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Oruæane i jugoistoËni bastion koprivniËke tvrave,
dovrπen 2002. godine i Prostor oËuvanih πanËeva,
ravelina i sajmiπta, dovrπen 2003. godine. Voditelji
istraæivanja i izrade elaborata su mr. sc. Davorin
Stepinac i dr. sc. Andrej ÆmegaË uz niz suradnika.
Primjer Koprivnice poseban je primjer povijesno
uvjetovane situacije grada koji je od 16. do 18. sto-
ljeÊa pretvoren u tvravu sa zemljanim bastioniranim
utvrdama, no razvojem predgraa u razdoblju od
17. do 19. stoljeÊa prvobitna utvrena povijesna 
jezgra grada, koju saËinjavaju tri paralelne ulice sa
æupnom crkvom, samostanom i starom zgradom
gradske uprave, postupno se napuπta, a novo grad-
sko srediπte formira se oko danaπnjeg glavnog
gradskog trga, pred nekadaπnjim sjevernim grad-
skim vratima. Gubitak funkcija doveo je do stag-
nacije i deurbanizacije nekadaπnje povijesne jezgre,
danas svedene na razinu suburbanog predgraa
smjeπtenog u srediπtu grada. Kroz revitalizaciju
srediπnjeg tvravskog prostora omoguÊit Êe se nje-
gova integracija u gradsko tkivo.
Zgrada Oruæane do danas je jedina saËuvana zgrada
prvobitne tvrave i zbog izdvojenog, istaknutog
poloæaja uz ostatke jugoistoËnog bedema treba je
sagledati kao cjelinu s ovim jedinim preostalim
dijelom tvrave, uz koji su vezani i njezina funkcija 
i nastanak (sagraena je kao juæna gradska vrata,
a u 18. stoljeÊu pretvorena je u oruæanu), a saËuvana
je jer je taj dio bio najmanje urbaniziran. Izgradnja
juænih gradskih vrata (Oruæane) zapoËeta je 1583.
godine, a dovrπena je 1598. godine. Osnovni volu-
meni danaπnje zgrade odgovaraju situaciji 16. sto-
ljeÊa. Sagleda li se Oruæana u sklopu saËuvane
povijesne arhitekture Koprivnice, smatramo da je
treba visoko vrednovati kao najstariji sloj saËuvane
profane arhitekture u gradu. Uz Kamenita vrata
zagrebaËkog Gornjeg grada ovo su jedina saËuvana
gradska vrata iz 16. stoljeÊa (tipoloπki bliska ovim
primjerima je i ulazna kula s vratima iz 16. stoljeÊa
varaædinskog burga), a kao i Oruæana iz 18. stoljeÊa,
zauzima zasebno mjesto unutar fortifikacijske arhi-
tekture. Graevinsko stanje zgrade je dobro, dok
spomeniËka saËuvanost ne zadovoljava, zbog niza
pregradnji. Preostale strukture tvrave uz Oruæanu
raspoznatljive su toliko da mogu dati osnovnu sliku
o oblikovanju nekadaπnje tvrave.
Prema provedenim istraæivanjima, koja su pokazala
da nema dovoljno elemenata za uspostavu izvornog
izgleda Oruæane iz 16. i 17. stoljeÊa, iznijet je prijed-
log konzervatorskih smjernica kojima se predlaæe
restauracija kasnijeg ‘baroknog stanja’, πto bi omo-
guÊilo i prezentaciju zemljanih bedema s predbe-
demom, kao jednim od najvrednijih elemenata
tvrave, kao i obnovu veze Oruæane sa susjednim
bastionom. Idejno rjeπenje obuhvaÊa i prostor
zapadno od Oruæane: poËetak bedema s predbe-
demima, Oruæanu, jugoistoËni bastion s predbe-
demima i kavalirom, kao i πanac s eskarpom i kon-
traeskarpom pred ulazom bastiona. Obnova cjelovi-
tog sklopa jugoistoËnog dijela tvrave zahtijevala bi
ukidanje prometa i ruπenje nekih kuÊa, no
predviena je i korigirana varijanta sa zadræavanjem
prometa i prezentacijom reduciranog dijela
tvravskog sklopa u mjeri koja ne bi bitno osiro-
maπila njezin izgled i smisao. Ovim prijedlogom
otvara se i moguÊnost obnove drvenog mosta preko
rekonstruiranog πanca (pjeπaËki i biciklistiËki pristup),
Ëime bi se dobilo na atraktivnosti, a sama Oruæana
ponovno bi se mogla doæivjeti kao juæna gradska
vrata.
U drugom dijelu studije, koji se odnosi na ostali dio
tvravske cjeline, date su smjernice i za ureenje
ovog prostora. Nekadaπnji sjeverozapadni i jugoza-
padni bastion te zapadni ravelin sa πanËevima
dijelom su urbanizirani, a dijelom pretvoreni u
zelene povrπine. Zbog uglavnom definirane pros-
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torne situacije, ovdje nisu predvieni posebni zah-
vati osim ureenja i odræavanja. U prostoru neka-
daπnjeg sjeveroistoËnog bastiona i sjeveroistoËnog
ravelina, novija izgradnja negirala je tragove utvrde,
no donekle slijedi nekadaπnje linije tvravskog
sklopa. Snaænije intervencije predviene su uz
nekadaπnja sjeverna gradska vrata, tj. na spoju
danaπnjeg srediπnjeg gradskog trga i prostora
unutar tvrave. U ovom je prostoru, uz nuæna arheo-
loπka istraæivanja, predloæena izrada arhitektonsko-
urbanistiËkog projekta kojim bi se rijeπio ulaz u
trænicu, prezentacija nalaza i problem izgradnje uz
æupnu crkvu, na mjestu nekadaπnje uboænice, Ëime
bi se uËvrstio sklop uz crkvu i naglasio ulaz u
tvravu. Gradsko tkivo unutar tvrave trebalo bi
revalorizirati i reurbanizirati, tj. uËvrstiti uliËne
nizove i preoblikovati nekvalitetna rjeπenja te rijeπiti
problem prometa, pjeπaËkih zona i zelenih povrπina
prema iznesenim prijedlozima.
Konzervatorskom studijom tvrave u Koprivnici
otvorena je i problematika arheoloπkih istraæivanja
povijesnih jezgri gradova kontinentalne Hrvatske.
Upravo je ovdje zbog rahle izgradnje moguÊe viπe-
-manje sustavno provesti istraæivanja koja bi mogla
dati nove spoznaje o strukturi grada i gradske
arhitekture ranijih razdoblja, a eventualni nalazi
mogu posluæiti kao polaziπna toËka u valorizaciji i
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d svoga osamostaljenja, a osobito po
zavrπetku Domovinskog rata, Hrvatska je u nekoliko
navrata imala priliku pokazati svoju kulturnoumjet-
niËku baπtinu internacionalnoj publici. Prisjetimo se
vatikanske izloæbe (1999.), izloæbe o Karolinzima
(2000./2001.), hrvatske dionice izloæbe o Anæuvin-
cima (2001.), venecijanske izloæbe (2001.). Moglo bi
se samodopadno reÊi: Hrvatska je izloæbeni hit
posljednjih godina u Europi. Tu tvrdnju kao da
potvruje i sadaπnja izloæba hrvatske renesanse u
francuskom Nacionalnom muzeju renesanse u 
dvorcu Écouenu kraj Pariza.
Na toj se manifestaciji kulturnoj javnosti svijeta prvi
put pokazuje jedna dionica nacionalne umjetniËke
povijesti koja ni u domaÊim razmjerima nikada nije
bila na ovaj naËin sagledana: nikada joπ na jednom
mjestu nismo vidjeli umjetniËka djela priobalne,
kontinentalne i ‘izvandomovinske’ renesansne
baπtine tako objedinjena kao na ovoj izloæbi. To je
njezino neosporno postignuÊe. Njezinu koncepcijsku
okosnicu diktirala je teænja da se u prvom redu
istaknu djela koja pripadaju kompleksu ‘Ëiste’
oblikovne morfologije preuzete iz talijanskih izvora.
Stoga su, dakle, iz svega onoga πto pripada raz-
doblju od oko 1450. do oko 1600. izluËena uglav-
nom djela s izrazito renesansnim (i maniristiËkim)
oblikovnim znaËajkama, a tek u manjem broju ona
koja imaju i natruhe kasnogotiËkog oblikovanja.
Tako je na izloæbi prikazan osebujni ‘renesansni’
destilat za potrebe internacionalne prezentacije, a
tek se s odreenim ogradama moæe reÊi da izabra-
na djela predstavljaju realni presjek umjetniËkog
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